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gent à poinçons multiples trouvé dans le site de Takhti Sangin au







chantier lors de travaux de construction près de la place du Régistan,
comprenait 937 monnaies d’argent, dont 899 furent identifiées. 889
relèventdessouverainscentreasiatiquesdeladynastieastrakhanide(ou
janide): WalîMuhammadkhân (16051611), ImâmQulîkhân (1611
1641),NadrMuhammadkhân (16411645), ‘Abdal‘Azîzkhân (1645
1680).Les10piècesrestantesavaientétéfrappéessousShâhJahân2.
Le second trésor fut découvert en 1937 dans les fouilles du site
médiévald’Otrar,danslesudduKazakhstan,surlecoursmoyenduSyr




Astrakhanides: ImâmQulîkhân, NadrMuhammadkhân, ‘Abd al
‘Azîzkhân et 4 pièces de Shâh Jahân, dont 2 datées de l’an 1057 de
l’Hégire(1647del’èrechrétienne)3.
Le troisième trésor futmis au jour en1938pendant la construction
d’une autoroute près d’un village nommé Karatag, dans la région de
Hissar,nonloindelacapitaleduTadjikistan,Douchanbé.Ilrassemblait
1 307 pièces d’argent, dont certaines de l’époque des Astrakhanides
ImâmQulîkhân, NadrMuhammadkhân, ‘Abd al‘Azîzkhân, et









Sur l’unedespiècesdutrésorduRegistan, lenom‘Umarse trouve
endehorsducartouche,cequilaisseàpenserque,commelesmonnaies













roupie, qui s’en rapproche par le poidsmais pour une taille inférieure
(environ 18 mm). Par contre, les monnaies portant le nom de Shâh






frappées à Balkh par l’Astrakhanide NadrMuhammad aumoment où
il demanda à Shâh Jahân de l’aider à recouvrer le trône perdu de
Boukhara8.Ilestnécessairedes’arrêtersurcetteaventure,quientraîna
ShâhJahânàBalkh,pourvérifierlavaliditédecettehypothèse.
Shâh Jahân est un arrièrepetitfils du Timouride Babour, origi
naire de Ferghana, qui, au cours de sa lutte contre lesOuzbeks chay
banides, fut contraint de quitter l’Asie centrale pour s’installer de
l’autrecôtédel’Amoudaryaoùilfondal’empiredesGrandsMoghols.
Sous le règne de Shâh Jahân l’empire devint immense, s’étendant sur
presquetoutel’Indeetl’Afghanistan,etunepartieduMakrânavecune
partie de la province deKandahar à l’Ouest. Shâh Jahân rêvait égale
ment de conquérir les domaines des Astrakhanides sur les deux rives
de l’Amoudarya, et notamment Samarcande et Boukhara, d’autant
plus précieuses à ses yeux qu’elles avaient autrefois appartenu à ses
ancêtres,lesTimourides9.Laréalisationdecesprojetsambitieuxaurait
entraîné la création d’un immense empire sunnite capable de contre
balancerl’Iranchiitevoisin.
Le prétexte fut fourni par les Astrakhanides euxmêmes. En 1628,
lorsde l’avènement deShâh Jahân, le gouverneur deKaboul se rendit
àlacapitale,tandisquesonfilspartaitavecsonarméedanslesmontagnes
pour soumettre une tribu révoltée. Le souverain de Balkh, Nadr
Muhammad, frèredu roi ImâmQulîKhân, enprofitapouravancer ses
troupesversKaboul,qu’ilassiégeaduranttroismois,jusqu’àcequeShâh
Jahân envoie son armée, après quoi NadrMuhammad rentra à Balkh,
nonsansavoirdévastélesenvironsdeKaboul10.
En 1641, NadrMuhammad devint le chef de l’Etat astrakhanide,




document duXVIIe siècle cite plus de cinquante districts subordonnés
àBalkh12.NadrMuhammaddistribuacertainespartiesdesondomaine
àsesfilsmais,nepouvants’entendreaveceux, ildemandafinalement
l’aide de Shâh Jahân. Celuici profita de l’occasion pour expédier à
Balkh une armée nombreuse et bien équipée, commandée par son fils
MurâdBakhsh.Enréalité,ShâhJahânn’avaitnulleintentiondesecou




rattrapé, il futdéfaitaucoursd’unebataille. Ilse réfugiaen Iranoù le
roi séfévide Shâh ‘Abbâs II l’accueillit avec de grands honneurs. A
Balkh, les Indienss’emparèrentderiches trésors.Unepartiede lapro
vince de Balkh au nord de l’Amoudarya passa sous leur domination.
Termez,où ils laissèrentunegarnisonsous lesordresdeSa‘âdatkhân,
devintleurtêtedepont13.
Dans la lettrequ’il adressaàShâh ‘Abbâs II,ShâhJahân justifia la
campagne de Balkh par le désir de défendre la vie et l’honneur des
musulmans locaux opprimés14. Pourtant, après la conquête de la pro
vincedeBalkh, les soldats semirentàpiller et àpersécuter lepeuple.
Cesviolencessontdécritesparl’auteurindien‘AbdalHamîdLâhurî15.
L’hostilitédelapopulationenverslesconquérantsainsiquelesdifficultés
du séjourdansunpays étranger auxmœursdifférentespoussèrentnon
seulement les simples soldats mais aussi les émirs et même le prince
MurâdBakhshàquitterlepayspourrentrerenInde.ShâhJahânenfut
irritéetilremplaçaMurâdBakhshparsonautrefilsAurangzebàlatête
d’une armée supplémentaire. C’était d’autant plus urgent que la lutte
contre les Astrakhanides avait repris son cours: NadrMuhammad fit





vinrent à manquer. Aurangzeb, ne pouvant gagner une guerre aussi





prisparunclimat rudeauquel ils n’étaientpashabitués, souffrirentdu
grand froid et des chutesdeneige.Aucoursde cette retraite, denom
breux soldats indiens furent tués ou faits prisonniers, puis vendus
commeesclavessurlesmarchésdeSamarcande,TurkestanetTachkent16.
C’estdoncsurunehumiliationques’achevalatentativedesGrands
Moghols pour annexer le territoire de Balkh. Elle entraîna de grandes
pertesmatérielles et humaines, causa desmalheurs indescriptibles à la





Comme on peut l’imaginer, plusieurs auteurs centreasiatiques et
indiens relatèrent cette expédition et ses conséquences. Parfois ils
sont contradictoires et les savants modernes ne s’accordent pas sur la
datation ou la durée de la campagne de Balkh. Même des publica
tions aussi sérieuses que l’Encyclopédie de l’Islam et l’Encyclopaedia
iranica datent l’occupationmoghole de Balkh de 1051 à 1057 (1641
1647)18.MaisB.Ahmedov,quifaitdurerladominationdesBabourides
àBalkhunpeuplusdedeuxansetdemi(10551058/16451648),est
plus proche de la vérité19. Cette datation se fonde en partie sur le
Târîkh*i Muqîm*khânî, mais cette source, qui n’est pas tout à fait
certaine,estpostérieureà170420.Sil’onfaitappelauxtémoignagesdes
contemporains, ils citent d’autres dates: Muhammad Sâlih Kanbo
Lâhurî, contemporain et historiographe de Shâh Jahân, dans l’œuvre
consacrée à l’expédition de Balkh, date la conquête de Balkh par
MurâdBakhsh du 28 jumâda I 1056 / 12 juin 164621. Muhammad
Salîmdonne lamêmedate àun jourprès: 29 jumâda I 105622.Enfin,
ontrouveégalementle25jumâdaI105623.
Par contre, il n’y a pas de divergence sur la retraite d’Aurangzeb:
selonMuhammad Tâhir ‘Inâyatkhân et d’autres, il commença à reti
rer ses troupes aumois de ramadân 1057 / octobre 164724.Ainsi l’oc
cupationmoghole deBalkh ne dura ni six ans, ni plus de deux ans et
demi,maismoinsdedixhuitmois,en10561057/1646164725.
Il apparaît donc évident que les tangadeBalkh sur lesquels figure
lenomdeShâhJahândatésde1057/1647nepeuventapparteniraumon
nayage de l’Astrakhanide NadrMuhammad, comme le prétend
R. Z. Burnaševa. Ils furent sans aucun doute frappés par Shâh Jahân
lorsque ses troupes occupaient encore la province de Balkh. Ils ne
représentaient pas une émission unique: à Balkh on frappait aussi de
lamonnaied’oretd’argentaunomdeShâhJahân26.Enfin,noussavons
qu’on frappait de la monnaie d’argent à Badakhchan, à l’époque de
l’occupationbabouride27.
La monnaie d’or et d’argent mentionnant le nom de Shâh Jahân
remplissaitavanttoutunefonctionpolitique:affirmerledroitd’unsou
verain musulman à frapper sa monnaie dans les domaines soumis.
Autrementdit,cettemonnaieavaitpourbutd’affermirdanslaconscience
des sujets et des voisins, par desmoyens familiers à la sociétémusul

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manemédiévale, l’établissement du pouvoir desGrandsMoghols dans
laprovincedeBalkh.
Pourmieux remplir cette fonction, la monnaie devait circuler dans
lepaysconquis.Ils’agissaitavanttoutdepiècesd’argent,carauXVIIe
sièclelesAstrakhanidesnefrappaientpasdemonnaied’or.C’estpour
quoi on frappa à Balkh des tanga de Shâh Jahân sur le modèle des
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